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Abstract 
The sludy is all allempl 10 allalyze Ih e qualily of /fadhhs ill 
Ih e books of lleo-sufisll1 . especially Ih e Malay ve rsiolls . 
Syeikh 'Abdu l $amad al-Falill/biinI's Hidii yah al-Sii liklll 
which is deeply illf/I/ellced by Ihe lasawwuf of al-Gllllzii!l 
is analYl.ed Ih o roughly ill lerms of ils hislo ry iI/eluding of 
Ihe al/lhor himself, approach, COl/lell1 as well as ils lall -
gllage. From Ihe analysis, Ih e qualily of Ih e /fadIths ill Ih e 
book are establish ed. 
Pengenalan 
Kajian aUlorili I)adilh di dal am kitab-kilab ilmu tasawuf atau neo-
sufisme' am at penting dilakukan seperli juga di dalam kitab-kilab 
ilmu Islam yang lain. Kajian seumpama ini akan memberikan nilai 
autori ti kitab tersebut daripada aspek pendalilan terhadap sumber-
sumber ulama di dalam Is lam iaitu a l-Quran dan al - l:Iadith . 
• Khadher Ahmad me rllpakan pelajar Sarjana di labatan al -Quran dan al -
Hadith yang Le lah menyiapkan kajiannya pacta Mei 2007. 
** Dr. Is hak Hj . Suliaman ada lah Ketua JabaL3n dan Pe nsyarah Kanan d i 
Jabalan al -Quran d a n al-Had ith . Be l iau adalah pe nye li a bagi di serta s i 
M .A Khadhe r bin Ahmad. 
Taj uk artikel ini me rupakan sebahagian s ub top ik yang tcrdapat di 
dalam tajuk di se rta s i M .A iaitu "S umba nga n Syeikh . Abd al-$a mad a l-
Falimbani Dalam Bidang Hadith: Ana li sis Metodo log i Pe ny usunan dan 
Takhrij Hadi s Dalam Kitab Hhhiyah 1l1·Siilikln. Tajuk di se rtas i M.A ini 
te l a h diu sa hakan o le h Khadh e r bin Ahmad ( 1GB 050032) ya n g 
di se liakan o le h Dr. Ishak Hj . Suliaman. 
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Memandangkan ilmu ta saw uf begitu berpengaruh di dalam 
kehidupan umat Islam khususnya di alam Nusantara, justeru kajian 
autoriti I:Iadlth di dalam kitab tasawuf bertulisan jawi ya ng 
berjudul Hidayah al-SaUkl" Ji S"I!ik Maslak al-MutfaqIIl dijangka 
akan memaparkan beberapa fakta ya ng bersifat kuantitatif dan 
kualitatif berhubung kitab ini. 
Sebagai makluman awa l, kitab Hidiiyah al-Siilikl" JI Suillk 
Maslak a l-MultaqIII bukan sahaja dikenali se bagai kitab ya ng 
memfokuskan terhadap ilmu tasawuf. Kitab ini juga turul d ikenali 
sebaga i kitab ya ng mengandungi ilmu ya ng berkailan dengan 
ak idah dan fika h. Gabungan ti ga disiplin ilmu iaitu akidah, fikah 
dan ta saw uf yang diolah berdasarkan kepada dalil-dalil lIaqli 
daripada al-Quran dan al-I:Iadlth, telah memperli hatkan keunikan 
ki lab ini. 
Melalui artikel ini, kajian autoriti I)ad; lh akan memfokuskan 
terhadap kualiti I) ad; th -l)ad;t h yang terdapat di dalam kitab 
Hidiiyah al-Siilikl" Ji Suillk Maslak al-MuttaqIII . Bagi meleng-
kapkan kajian in i, mak lumal ringkas berhubung pengenalan kilab 
dan pengarangnya iaitu Syeikh 'Abdul Samad al-Falimban; akan 
dipaparkan di bahagian awal artikel. Selanju tn ya fokus akan 
diberikan terhadap data-data autoriti I)ad;th yang didapati di dalam 
kitab Hidiiyah a/-Siiliki" JI Suillk Mas/ak a /-MuttaqI". Sebelum 
me mul aka n huraian terhadap topik-topik ini , perbincangan akan 
dimulakan dengan me maparkan informasi yang berkaitan dengan 
perkembangan kitab tasawuf tuli san jawi d i Nusantara. 
Menuru( Dr. Azyumardi Azra. be li all menyebutkan bahawa istilah ""eo-
sujisme" ini adalah sa tu bentuk pendekalan baru yang menggabungka n 
(sa lin g pendeka l an) an(ara syar iat dan ta sawuf. Pe nd ekatan ini 
me lahi rkan salu go lo ngan ulama yang bukan sa haja sebagai ah/ 0/ -
Syari'ah (fuqaha') (ctapi pada masu ya ng sam3 sebagai a'" al-/:Iaqlqah 
(s ufi ). Beliau menyatakan lagi bahawa is(ilah ini telah dicipta o leh 
Fazlur Rahman da n tclah dibahaskan seearn terperinci . Lihat Azyumardi 
Azra (2004) "jarillgall Ulama Timur Tellgah dlm Kept/lalla" Nusafltara 
abad XVII dall XVIII: Melacak Akar·aka r Pemba n wlI Pemikirll1l Is lam 
di Ill dollesia", Bandung: Penerb il Mizan, h. 109. 
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Perkembangan Kitab Tasawuf Thlisan Jawi di Nusantara 
Perkembangan penulisan ata u penghasilan karya tuli san Jawi 
khususnya dalam bidang tasawuf boleh dik atakan sejajar den gan 
perke mban ga n ilmu-ilmu lainn ya. Ini bermakna, ilmu tasawuf 
bersama dengan ilmu-ilmu Is lam ya ng lain berkembang sei rin g 
dengan pen ye baran dan perkembangan Is la m di Nusantara. 
Mengikut catatan sejarah, perke mbangan ilmu-ilmu Is la m di 
Nusantara ini te lah berlaku pad a sebe lum atau bermula pada abad 
ke-17 lag i] Pada abad ini jugalah penuli sa n kitab Jawi dalam 
bidang tasaw uf dimulakan . Ulama perta ma yang me nj ad i peri nti s 
kepada penulisan kitab iasawuf tuli san Jawi ini ada lah Ha nlZah al-
Fans ur, (Abad 16-17) yang telah menulis sebuah karya tasawuf 
den ga n judul Sya rab al- 'Asy iqlll. 4 Karya ini dianggap se bagai 
kitab tasawuf pertama dalam bahasa Mel ayu denga n tuli san j aw i. 
Ini j e las dinyatakan di dalam pendahuluan kitab tersebut iaitu : 
, Seearn tidak langsung, kenyataan ini dapal dibuktikan berdasarkan peranan 
yang telah dimainkan o leh pemerinlah lerdahulu dari kalangan Su ltan yang 
le lah menjadikan istan a sebagai pu sat pcngajian dan perkembangan Islam . 
Kenyalaan in i juga dapal dibuktikan apabi la Muhammad Naquib al·Attas 
menyebutkan bahawa kemunculan kilab Jawi pertama di Kepulauan Melayu 
ada lah sek it ar se paruh kedua abad ke·16M. Lihat ke nyataan yang 
di sebutkan o leh Faudzinaim Hj . Badaruddin (2002), "Perw/{/I/ Kirab Jaw; 
Sebagai Medium Penyebarall Pem ikiran Ulama-Ulama Timllr Tel/gah ke 
Kepulauall Me/ayu Indonesia Dar; Slldll t Pandallg Kitab-Kitab Tasawllj' . 
(Kertns Kerja Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu (Ke-2: 8-15 Okt 
2002: Beijing, China), dan dite rbitka n, Abdull ah Hassa n (ed.) ( Kuala 
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2002) : Vol.! (p. 29-35), him . 30 dan 
rujuk juga Prof. Dr. Taufik Abdullah. et al (2002), ElI sik fop edi Telllll tis 
Dill/ia Is/am (Asia Te'lggarll) . Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. I. j. 
5. him . 142-144. 
Ab u Ha ssan Sham ( 1998), "Kitab Jawi BerllnSllr Ta saw llf dOll 
Pellgajianllya di Temerloh". dalam Ha shim Awa ng AR e l al (ed) , 
Pengajian Sastera dan Sosiobudaya Melayu Memasuki Alaf Baru . Kuala 
Lumpur: Akademi Pengajian Me layu. Uni versili Mal aya. ceLl. him . 1. 
Lih at juga Dr. Haj i Hamdan Hassan (1989). "KesclIl Pemikirall Ulama dan 
AMi-alrli Sufi Daillm Bidallg Pellulisall di Afam MelllYu", Seminar 
Internal iona l Seminar on Islamic Civilization in Ihe Malay World pad a 1 
hingga 5 Jun 1989, Bandar Seri Begawan. Brunei. Vol. I. Paper 11. him. 2. 
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.. Kelah"ilah balwlVa faqir da 'if Halllzoh Falls'lrl helldak 
lIl ell yatakall jalall kepada Allah S. W T dall lila ' rifal Allah 
dellgall bahasa Ja wi dalam kilab illi - [lI syo Allfih -
s"paya segala hamba Allah liada lah" akall balwsa Arab 
dall bahasa Farisi sllpaya dap,,1 membicarakall dia . " s 
Walaupun demiki an. tasawuf ya ng dibawa oleh 1:Iamzah al-
Fansuri (A bad 16-17 )6 dan seterusnya oleh murid beliau 
Syamsuddin al-Sumatrani (Abad 16)' cenderung kepada tasawuf 
falsafah yang menyoko ng aliran IV/ljudiy)'a}, dan dipengaruhi o leh 
tokoh tasawuf aliran tersebu t seperti Ibn' Arabi (1165M-1240M). 
' Abd ai-Karim al-Jili ( 1365M-l424M). ai-Baghdadi (392 -463HI 
100 I- I 072M). Abu Man~ur al-Haliaj (858M-922M). Farid ai-Din 
al- 'AHar ( 1142M-1220M) dan lain-lain . Bahkan disebutkan bahawa 
karya berjudul Asra.r al- 'AriJiIl karangan 1:Iamzah al-Fansuri dan 
Jawhar al-Haqa. 'iq karangan al-Sumatrani menjadi dua karya yang 
jelas membawa ideologi lVujlldiy)'ah di bawah pengaruh Ibn ' Arabi 
yang sangat menekankan penyatuan manusia dengan Tuhan yang 
dirumuskan dalam konsep martabat tujuh' iaitu di mana penyatllan 
Tuhan dengan manusia (makhluk) itll wujud secara bertingkat-
tingkat sehingga berlakunya penyempurnaan kesatuan manusia 






Syed Muhammad Naquib al-Ana s ( 1970). The Mys ti cis m of fl ail/wI! 
Fall suri, Kuala Lumpur: University of Malaya Press. him . 297. 
Tidak ada maklumat tepat yang menje laskan see ara jelas berkaitan 
tarikh kelahiran dan kematian al-Fansurl. Tctapi di sebutkan bahawa 
beliau hidup pada pertengahan abad ke-16 hingga awal abad ke - 17M. 
Lihat "Sera tus Tokoh Islam Yallg Paling Berpell ga ruh di In donesio", 
Jakart a: PI. Nusantara Lestari Ceriapratama. him . 114 . 
Seperti mana dieatatkan oleh Drs. Shalahuddin Hamid dan Drs. Iskandar 
Ahza. maklumat jelas berkaitan latar belakang kelahiran al-Sumatrani 
juga tidak jelas kecauli di sebutkan bahawa beliau adalah anak murid 
Hamzah al-Fan suri, Lihat Drs. Shalahuddin Hamid dan Drs. Iskandar 
Ahza (2003) , ibid., him. 289 . 
Prof. Dr. Taufik Abdullah, el al. (2002), Op.cil .• him . 143. 
Ibid . 
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Walau bagaimanapun, pada abad tersebut juga memperlihatkan 
te nt angan yang hebat te rhadap ajaran atau ideolog i wlIjlldiyyah 
yang dibawa o leh mereka berdua. Syeikh NOr a i-Din al-Ranir! (w. 
1068H1I6S8M) merupakan di antara toko h yang kuat me ne ntang 
aliran a tau pemikiran tersebut, di samping beberapa tok oh ulama 
seza man ya ng lain sepert i 'A bdu l Ra ' Gf Singkel ( 1024- IIOSHI 
16 15- 1696M) dan Syeikh YO suf al-Makassari ( 1037- IIIIH/1 627-
1699M). Beliau bersikap kera s dan tan pa komp romi te rhadap 
pengikut-pengikut IVlIjlldiyyah seh in gga me labe lk a n mereka 
sebaga i kafir. Manakala Syeikh 'Abd al-Ra' Gf Singke l pul a lebih 
kepada sika p pe ndama ia n di mana penolakan be li au terhad ap 
wlljudiyya h nlllihidah hanya seca ra impli sit (ters irat ), buk a n 
radikal ( te rsura t).lO Ini bermakna beliau tidak me no lak secara 
mutlak tasawuf Ibn' Arab, tetapi lebih cenderung untuk me nafikan 
wlIjlldiyyah yang menekankan pen yatu an Tuhan dengan makhluk . 
Tambahan lagi sikap beliau terh adap penolakan tersebut be rbeza 
daripada a l-Raniri yang bers ikap keras dan tanpa berkompromi 
sehingga mel abelkan pengik ut ali ran tersebu t sebagai kafir. Oleh 
itu, beliau (Syeik h 'Abd al-Ra ' Of Singkel ) lebih mementingkan 
s ikap to lerans i dan damai dalam peneri maa n Ibn ' Arabi mel alu i 
tasawufnya ." 
Penentangan al-Raniri te rh adap fa haman wlljlldiyyah ini dapat 
dilihat me lalui karya-karya yang dihasi lkan yang men yentuh dan 
mempertikaikan al iran tersebut sepe rti NlIbdilah J/ Oa 'wah al -Zil 
ilia 'a $ii/Iibihi, Lalii ' if al-Asriir, Asriir al- l!lsiill J/ Ma 'rifah al-
Rii il wa al-Ra/Illliill, Tibyiill J/ Ma ' rifail al-Adyiill, Hill a l- Zill , 
!jujjah al-Siddlq fl Oa 'f al-Zilldlq , AI-Fatil al -Mllblll 'alii al -
Mlllbidlll ,dan beberapa karya lain. Pad a masa ya ng sarna beliau 
juga m embawa idea lI eo -s lifisme ya n g sanga t men eka nk an 
pentin g nya syaria t bersama ama la n ta saw uf ata u di se butkan 




Faudzi naim Hj . Badaruddin (2002), Op. Cil" hi m. 33. 
Ibid. 
Prof. Dr. Ta ufik Abdullah. e/ al. (2002), ibid. htm . 148-150 dan 
Fa udzinaim Hj . Badaruddin (2002), ibid .. him. 3 1. 
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Usaha ini juga dipanjangkan lagi oleh Sycikh 'Abd al-Ra'uf 
Singkel dan Syeikh Yusuf al-Makassari yang menyokong idea al-
Raniri tersebut dengan pengolahan idea dan konsep wlIjlldiyyah 
yang ters endiri tetapi tid ak menyimpang daripada hakikat yang 
sebenar. Idea dan pandangan tersebut dapat dilihat melalui karya 
mereka seperti Daqa'iq al-/:fllrllf, Kifayah al-MlI!lIajill i/ a 
Masyrab al-MI/wabbidill al -QIi 'i/ill bi Wa!ldah al-WlIjiid dan 
Risalah 'Ayan Thabilah karya Abdul Ra'[jf al-Si ngke l dan al-
Nafha h al-SaylGlliyyah, ZlIbdah a/-Asrar dan dengan dua risalah 
ya n g dihasilkan iaitu QI/rrah 'AYIIIl dan al -Wo $iyyah a / -
Munbijiyyah karya al-MakassarL" 
Seterusnya pada abad ke-18 , menyaksikan kelahiran ramai 
tokoh ul ama yang meneruskan lagi Il eo-sufis/lle yang menghubung 
jalinkan an tara syariat dan tasawuf khususnya terhadap tasawuf 
yang dipelopori o leh ai-Imam \:Iujjah ai- Islam al-G haza li (w. 
IIII M). Bahkan, tema ini menjadi topik atau perbahasan utama di 
kalangan ulama Nu sa ntara pada ketika itu khususnya dengan 
merujuk kepada karya-karya Jawi yang dihasilkan. Antara mereka 
seperti Syiekh 'Abd al-Samad al-Falimbani dengan karya Sair 01-
Slilikill fi Tariqah al-Stidail al-Sllfiyah dan Hidliyah al-S(Wkill fi 
SlIlIIk Maslak al-MIII/aqill yang banyak merujuk kepada idea 
tasaw uf al-Ghaza li. Di samping itu, Syeikh Daud bin Abdullah al-
Falani ( 1769M-1847M ) dengan karya Mallhal al-SliJi Ji Boyan 
RIIl/nlZ Ah/ al-SIIJi, dan Ris iila h al-TII(lfoh al-Mursalah Ji ' 1111/ 
/:faqiqah al-Syari'ah al-M II!/{/II/II/ odiya h. Begitu juga dengan 
Sycikh 'Abd ai-Ghani al-Nab lusi yang mengulas sebuah karya 
Syeikh Daud al-Falani dengan judul Nukhbah ai-Mas 'alah Syar!1 
Rislilah al-Tllhfa" al-Mllrsalah fi '1111/ /:faqiqah al-Syari'ah al -
MI/!/all/II/adiyah serta Syeikh Muhammad bin Nafis al-Banjari (w. 
1792M) melalui karya Dllr al-NaJis" ya ng juga tid ak terlepas 
berusaha untuk me nd amaikan tasawuf di bawah pemik ira n Ibn 




Prof. Dr. Taufik Abdu ll ah, e' (II , (2002) , ibid. 
Di/ulis di Makkah pad a 1200H1I785M . 
Prof. Dr. Taufik Abdullah, et (II, (2002), ibid .. him . 15 2- 154. 
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ulama-ulama lain yang sezaman den gan mereka adalah seperti 
Syihabuddin bin Abdullah MUQ ammad, Kemas Fakhruddin, 
Mul)ammad Mul)yiddin bin Syihabuddin dan MUQammad Arsyad 
al-Banjari ( 11 22-1227HI 17 I 0-18 12M) seorang ul ama fiqh dengan 
sebuah karya yang sangat terkenal dalam bidang tersebut iaitu 
Sabil al-Muhtadlll /i al -Tafaqquh fl Alllr ai-Dill . Peranan mereka 
ini dengan jelas mendukung perkembangan neo-slIfisme. Oleh itu, 
secara umumn ya, pada abad ke -1 8 ini memperlihatkan satu 
kec e nderungan para ulama khu sus nya di Nusantara untuk 
mendamaikan atau menghubung jalin tasawuf Ibn 'A rabi dengan 
tasawuf al-Ghazal i ya ng menekankan kepentingan syariat dalam 
amalan kehidupan Muslim. 
Manakala penghujung abad ke-1 8 dan awa l abad ke- 19 pula , 
menurut G. W.J . Drewes seorang sa rj ana Belanda , pada ketika in i 
karya-karya 1:Iamzah al-Fansuri, Syams ai-Din al-Sumatrani atau 
karya-karya lain daripada ulama sufi ali ran baru tidak mendapat 
tempat di kalangan ulama tetapi sebaliknya karya al-Raniri dan 
' Abd al -Ra 'iif Singkel mendapat perhatian dan ul asan yang sangat 
lu as . Pada abad ke- I 9 ini ju ga meny aksi kan pe rkembangan 
intel e ktual Is lam di Nusa nta ra yang sa ngat ketara de ngan 
perubahan kei ntelektualan yang tidak han ya tertumpu pad a lI eo-
sllfisme seperti mana yang berlaku pad a abad sebelumnya tetapi 
berkembang sehingga kepada pembentukan ideo logi politik dan 
kenegaraan di alam Melayu .16 
Oleh yang demikian , secara kasarnya perkembangan penulisan 
karya-karya tasawuf di Nusantara dapat dikategorikan kepada ti ga 
aspek atau ca ra iaitu pe rtaman ya merujuk kepada luahan 
pemikiran melalui karya asli seperti karya- karya yang di sebutkan 
sebe lum ini . Keduanya melalui penterjemahan contohnya karya 
berjudul /jikalll karangan Ibn 'Ala ' Allah al-Sakandari yang tel ah 
ditelj emahkan oleh Tok Pulau Manis, Terengganu serta MillhGj al-
'Abidlll karangan Imam al-Ghazali dan Kan l a /-Minelli karangan 
Abu Madyan yang diterjemahkan oleh Sye ikh Daud bin Abdullah 
16 Ibid .. htm . 161 
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al-Faranl, ataupun ketiganya dalam bentuk penyelesaian masalah di 
mana ulama-ulama yang berada di Timur Tengah (berbangsa 
'Arab) telah berusaha menyelesaikan permasalahan umal Jawi" 
melalui lulisan-lulisan mereka. Conlohnya Syeikh Ibrahim al-
Kuran! yang telah menuli s liga buah karya yang cuba memberi 
penyelesaian berkailan ajaran wal;dah al-wlljlld melalui karya 
Muhammad bin Fadl Allah al-Burhanpur! iailu TlI(lfah al-Mllrsalllh 
ila RIll; al-Nabl dan karya beliall se ndiri iailu It!l af al-Zllkl bi 
Syarb al-Tubfah lll-MlIrsalah illl RU!1 lll-Nablya, al-Kasyf al-
MlIlltll ?ar dan lll-lawaba/t al-Gha r{Hviyah 'all MasCi ' il a l-
lawiYYllh al-lahriyyah. Anlara ulama lain yang menuruli jejak 
b e liau iaitu Syeikh 'Abd al-SYllkiir al-Syiiml dengan karya 
berjudul Ziyodah lIIill 'Ibodah al-Mlltaqaddillllll mill Ahl al-lawl 
dan Hj aI-Din bin Ahmad Ibn Ya'qiib dengan karya beliau berjudul 
al-ladalt al-Qawlmah ila Tlll;qlq Mas' alah al- WlIjlld wa Ta 'a llllq 
al-DlIdrah al-Qadllllllh fl al-lawab 'all al-As ' ilah al-Waridah 
mill (Bilad) ai -lawai!." 
Dengan itu, dapal di s impulkan bahawa perkembangan karya-
karya lasawuf di Nusanlara khusu snya dalam lulisan Jawi amal 
ketara dan pes a!. Keadaan ini berlaku kera na wujud kesedaran 
para ulama Nusantara pada ketika ilu ya ng melihat belapa 
penlingnya dihasilkan karya-karya dalam tulisan Jawi supaya 
perkembangan ilmu-ilmll Is lam dapal disampaikan kepada 
masyarakal setempat. Jusle ru , salah saw daripada karya lersebul 
ialah Kitab Hidayah al-Saliklll . 
Pengenalan Kitab Hidayah al-Salikln 
Sebagai seo rang lokoh ilmu tasawuf, Syeikh 'A bd al-Samad al-
Falimbanl banyak menyebarkan idea-idea tasawuf khusus nya ya ng 
dibawa o leh Imam al-Ghazali. Di dalam karya-karyanya bel iau 
banyak merujuk kepada pandangan-pandangan Imam al-Ghazii li. 
Dua buah karya popular beliau iailu Hidayah al-Saliklll dan Siyar 
al-Salikln, dengan jelas menjadikan karya-karya Imam al-Ghazal! 
17 
18 
Umal Jawi merujuk kepada masyarakat di Nu sa ntara . 
Faudz in aim Hj . Badarllddin (2 002), op.c it. , him . 35. 
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sebagai panduan dan rujukan. di sa mpin g penambahan daripad a 
beliau (pengarang) sendiri. Walau bagaimanapun, pada abad ke-1 8 
memperlihatkan satu usaha di kalangan tokoh-tokoh ulama untuk 
menghubung jalinkan ant ara syariat Islam dengan tasaw uf se ndiri 
dan juga mendamaikan antara tasaw uf yang dipelopori oleh Ibn 
'Arabi dengan tasaw uf al-Ghazii ll. 19 Usaha i ni te lah me mbe rikan 
satu impak yang besar kepada perkembangan ilmu tasawuf pada 
masa itu sehin gga mamp u bertahan sehin gga hari ini. 
Nama, Cetakan dan Terbitan Kitab Hidiiyah al-Siiliklll 
Kit ab Hidiiya h al- Sa lik lll a tau nama lengkap nya Hidiiya h 01-
Salikln jl SuWk Ma slak al -Muttaqlll dan te rj e mah a n judulnya 
" Pedolllan Bag i Orallg Yang Berja lall Pada Perja la llan Orall g 
Yan g Takur Akall Allah Ta'ala" me rup akan seb uah karya ya ng 
dihasilkan o leh seorang tokoh ul ama Melayu terbil ang iaitu Syeikh 
' Abd al-Samad al-Falimbanl ketika beliau berada di Makkah. Karya 
ini se lesa i dituli s pada hari Selasa 5 Muharam 1192H.'o Namun, 
lebih kurang se ratu s tahun s e le pas itu b a rul a h i a dapat 
diterbitkan. 21 Kitab ini merupakan kitab M e layu / Jawi pertama 
yang dita shihkan dan kemudian dicetak, has il daripada inisiatif 
se buah bada n pe nta shih di Makkah dan Mesi r" pad a ketika itu 




Prof. Dr. Taurik Abdullah . el al . (2002). op.e ;/. , him . t51. 
Wan Mohd S ha ghi r Abdullah (1983). S)'a ;kh Abd ll s Sa lllad al-
Fllfimbllni: SlIfi Y(lflg Syah id Ii Sab iliJlah, Kuala Lumpur: Yayasan 
Pendidikan dan Dakwah Is lam iyya h al·Fa tani yya h, ee l. I, him. 28·30. 
Keadaa n ini berlaku kerana tidak ada lag i syarik at pe rce lakan yang 
dilubuhkan bagi mencclak kitab Me layu/Jawi pad a ketika itll . Kal au 
di harap kan kepada ora ng 'Arab sudah pasti lah tidak dice tak kerana 
mereka tidak memahami dan lidak mamp u untuk me lllbacanya kerana 
walaupun tuli sa n seperti luli sa n . Arab lelapi berbahasa Me layu/Jaw i. 
Badan ini tcrbe ntuk seki lar tahun 1296 H yang di ke tuai ole h Syeikh 
Ahma d bin Muhamm ad Za in al·Fapi ni ya ng be rtan gg un gja wab di 
bahagian kilab berbahasa Melayu/Jawi. Syeikh Daud bin Abdullah al-
Fa~3ni pernah dihantar untuk berl e mu Wakil Pe me rintah Tukri 
Uthmaniyah di Mekah bagi menda patka n se buah mesin pen cetakan . 
Lihat op.c ir. 
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Menurut Wan Mohd Shaghir Abdullah, selain penggunaan 
nama judul kitab d e ng a n Hida ya h al-Stilikln, ia juga ya n g 
menggunakan judul Bidayah al -Stilikln yang diterbitkan di 
Singapura dan Makkah. " Kedua-dua nama tersebut meman g 
terdapat pada manu s krip asal. Namun, pada cetakan huruf 
lilografi (huruf batu)," sa rna ada cetakan di Singapura ataupun 
Makkah , kedua-du a nya menggunak a n judul Bidtiyah a/-S(jlikln . 
Sete lah itu, Syeik h Ahmad bin Muhammad Zain al-Fa!ani te lah 
berusaha untuk menukar huruf terseb ut kepada huruf yang dibuat 
klise limah dan diletakkan judul Hidaya h al-Salik/n, bukannya 
Bic/ayah al-Siilikln . Beliau juga mendakwa, kitab Hidaya h al-
Saliklll adalah kitab Melayu I Jawi pertama yang telah dicetak di 
Mesir." 
Dalam Majalah Pelita pula dituli s dengan judul "Hikiiy"h al-
Saliklll" te tapi pada pandangan Wan Mohd Shaghir Abdullah, 
kemungkinan berlaku kes ilapan sewa ktu me ntransl iteras ikannya 
dari bahasa MelayulJawi ke Rumi berdasarkan ambilan dan 
rujukan daripada tulisan orang Barat (Oriental is) . Tambahan pula, 
berdasarkan kajian yang dilakukan, beli au tidak pernah menjumpai , 
bahkan tiad a sumber ya ng menjelaskan bahawa a l-Fa limbani 
pernah mengaran g kitab dengan judul tersebut. 26 
Dalam melihat kepada kitab ini yang telah diterbitkan, te rbitan 
p e rtama be rmu la di Mesir pada tahun 1288 H/1871M me lalui 
cetakan Syeikh !:lasan al-Thiiki yang telah ditashihkan oleh 
Syeikh A~mad bin Mu~ammad Zain al-Fa!ani . Kemudiann ya di 





Judu! ini didapali pada ko!ek si manu skrip Balai Is lam Sahagian Hal 
Ehwal Islam den gan nombor kelas MI 170. MI 277 d an MI 334. lih a, 
Wan Mohd Shaghir Abdullah (1996) , Syeikh Abdus Sit am ad Pa/ell/ballg 
U/a ma Sltll!i dati Jihad DUlIia Me/a yu . Op.cil . . him . II t. 
Cetakan ini di ca tatkan tahun penuli sannya pada tahun 1287 HI1 870M, 
lihat Wan Shaghir Abd ull ah (1996). a/··Urwaruf WUlSqa Syeikh Abdlls 
Shamad al-Falimbani. Kuala Lumpur: Yayasan Pendidikan dan Dakwah 
Islami yyah al -Fata niyyah . him . 7. 
Ibid . 
Wan Mohd Shaghir Abdullah (1996). Sye ikh Abdw; Sham ad Palembang 
Vicuna Shufi dan Jihad Dllllia MelaYI/ . op. cit . 
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Ma\ba'ah al-Kainah , Makkah ." Seterusnya diulang cetak di 
Makkah , Mesir, Bombay, Singapura, Indonesia dan Malaysia 
sendiri." Sehinggalah pada hari ini, terdapat usaha yang 
dilakukan oleh Wan Mohd Shaghir Abdullah" dan Abu 'AI; al-
Banjar' al -Nadw' ai -Malik. '· yang telah mentransliterasikan 
daripada tulisan Jawi kepada tulisan rumi, di samping penyusunan 
yang lebih teratur dan lersusun. 
Kandungan Perbahasan Kitab 
Berdasarkan kepada kenyalaan yang disebulkan o leh penulis 
sebelum ini , kilab Hidiiyah a l- Siiliklll adalah sebuah kitab 




Wan Mohd Shaghir Abdullah ( 1999 ), Hida yah al·Salikill, edisi rumi . 
eet. 2. jilid t. hIm. 2. 
Dr. ehalib Quzwain (1996), op.cir. him. 25 dan Dr. Taufik Abdullah 
(2002), Ellsiklopedi Tematis DUflia Is/am (Asia Tellggara) . Op_cif .• him . 
152 . 
Beliau merupakan cuc:u kepada Syeikh Ahmad bin Muhammad Za in al· 
Fatani . Sehingga sekarang, beliaulah yang banyak bertanggungjawab 
da lam usa ha mengumpul, mencetak. me nuli s, mentahqiq dan 
memperkenalkan tokoh -tokoh ulama silam di Nusantara bersama dengan 
karya·karya mereka yang digerakkan di ba w3h Khllzanah Fathaniyah. 
Beliau telah mengalihkan IUlisan kitab ini daripada tuli san Melayu/Jawi 
kepada tuli san Melayu/Rumi yang tclah diu sa hak an dalam beberapa 
tahun sehingga terhasil kitab HitMyah al-Siilikln edisi rumi dengan tiga 
jilid iailu lilid I pad. lahun 1417H1l996M . lilid 2 pada lahun 1418HI 
1997M dan lilid 3 pada lahun 1419H1l998M. 
Beliau adalah Usta z Fahmi bin Zamzam yang dilahirkan di Amul11ai , 
Banjarmasin, Kalimantan . Selaran Indones ia pada tahun 1959M. Be li au 
telah mcnd irikan pondok Pa sa ntren di Muara Tewe h. Kalimant an 
Tengah Indonesia pad a tahun 200lM dan Pasantren kedua di 
Banjarbull, Kalimantan Sclatan Ind onesia pada tahun 2003M. Pada 
masa yang sama. sehingga kini masih menjadi tenaga pengajar di Maahad 
Tarbiah Islamiah Derang. Poko k Sena. Kedah. Usaha be li au, adalah 
seperti mana yang dilakukan olch Wan Mohd Shaghir. Namun, beliau 
telah mengadakan bcberapa pembaharuan dengan susun atur yang lebi h 
menarik. di samping dengan dua versi iairu edisi MeJayu /Jawi dan RumL 
Lihat Ahmad Fahmi Zamzam (2003), Hida ya llts-Saliki" Ii Sit/uk 
Masfakil·MutraqilI. Kedah : Khazanah Banjariah dan Pustaka Suhbah. ee l. 
J, him . xxiii·xxiv, 
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ilmu p e ngaj ian ta saw uf yang dikhusu s kan untuk go lo nga n 
1I!lIbtad[ (permul aan). Kit ab ini sepert i yang disebutkan o leh al-
Falimbani se ndiri di dal a m IIlllqaddimahnya bahawa kitab 
" Bidayah al-Hidayah" karangan Imam al-Ghazali adalah sebuah 
karya lengkap yang menghimpunk an pelbagai ilmu yang membawa 
takut ke pada Allah dan merupakan himpunan ilmu untuk manfaat 
dun ia dan ak hirat. O le h kerana kasi hn ya be li a u kepada kitab 
tersebut (Bidayah al-Hidaya h ), lalu beliau te lah mengamb il 
in is iatif dan us aha untu k me nt erj e mahka n kitab itu dari bah as a 
'A r a b kepada Me layu/J awi de nga n me mb erika n tamba han 
te rhadap pe rma sa lahan yang tid ak terdapat di da lam kitab 
te rsebut. Jl 
Secara umumnya, kitab ini me mbi carakan persoa lan berkaitan 
tasawuf. Namun, terdapa t juga e le me n atau aspek la in yang 
dimuatkan da lam kandungannya. Mi sa ln ya, d a la m bab ya ng 
pertama se le pas m e mbi ca rak an soa l kep e ntin ga n ilmu dan 
faeda hn ya, be l iau te lah m e mulakan p e rbahasan d enga n 
perbi ncan gan berkaitan soa l ak idah (tauhid ), di mana dij e laska n 
be tapa pen tin g nya akidah sebaga i asas a ta u tunjan g utama 
sebelum mempelajari Hmu lainn ya. Di sa mpin g itu , ak idah adalah 
perkara p e rt a ma yang pe rlu diselesaikan dahu lu se b e lum 
pelaksanaan syariat dan amal ibadat yang lain. Dalam soal ini , a l-
Falimbani lebih cenderung untuk menge mukaka n ko nsep akidah 
yang dibawa o leh Ahl a/-Sul/lloh wa la-Jama 'a h yang di dukun g 
o leh Abu Basan al-Asy'ari dan Abu Man$ur al-Maturidl. Keadaan 
ini , bertepatan dengan pegan ga n Imam al-Ghazali se ndiri ." 
31 
32 
Kenyataan penuh tercatat dalum kitab tersebut. Rujuk Syeikh . Abd al -
Sa mad al-Falimbanl, Hidii yah al-Sriliklll. lihat celak an Pulau Pi nang 
o leh Sulaiman Pre ss (t. t ) , hlm _ 3-4, Kuala Lumpur: Khazanah 
Falh .n iy.h ( 1996), Wan Mohd Shaghir Abdullah, Op.cil. , him . 9-10 d.n 
Kedah: Khazanah al-Banjariab oleh Ustaz Fahm i Zarnza rn (2003) , him , 
2-3. 
Syeik h 'Abd al- Sarnad a l-Fa l irnbanl (t. I). Hi diiyali a l -Siiliklll. 
ditahq iq kan o leh Wan Ahmad bin Muhammad Za in al-Falh an!' Dar al-
Ma·.rir. him. 17-23 
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Dalam bab seterusnya, kitab ini juga mengemukakan 
perbiearaan berkaitan fikah (jiqh). AI-Falimbiini mendedahkan 
kepada pembaeanya, eontohnya berkenaan kaifiyat atau kaedah 
pelaksanaan solat-solat sunat seperti solat hajat, istikhiirah, 
istisyqiiq, c/ubii , awwiiblll, tasbib, taIVbah dan se bagainya lagi. 
Beliau mengemukakan beberapa eara pelaksanaan sol at-sol at sunat 
tersebut sepeni baeaan surah atau ayat al-Quran dalam rakaat, 
sarna ada rakaat pertama, kedua dan seterusnya. Bahkan 
dikemukakan juga eara kedua, atau alternatif baeaan surah lain 
atau kaedah lain yang tidak membebankan pengamalnya, dan 
terserah kepada pembaea untuk memilih eara yang mampu untuk 
mereka laksanakan. " Dengan demikian , k ea daan tersebut 
memperlihatkan usaha al-Falimbiini untuk menarik minat pembaea 
dan pelajar kitab ini supaya tidak rasa terbeban, bahkan berupaya 
memilih sesuatu pelaksanaan ses uatu ibadah berdasarkan 
keupayaan dan kemampuan yang ada. Walaupun demikian, beliau 
tidak memanjang perbiearaan dalam aspek ini. Cuma beberapa 
permasalahan a t au tajuk sahaja yang disentuh iaitu (ahiirah 
(bersue i), so lat dan puasa sahaja. Tetapi perbahasannya adalah 
dalam bentuk yang rin gkas dan padar. AI-Falimbiini meninggalkan 
daripada membiearakan seeara mendalam terhadap permasalahan 
fiqh yang melibatk an perbezaan pandangan dan perselisihan 
pendapat ulama. 
Di dalam buku ini , perbahasan ya ng dibicarakan oleh al-
Falimbiini adalah berkait rapa t dengan tasaw uf. malahan inilah 
aspek utama perbahasan beliau dalam kitab ini. Contoh n ya 
perbahasan berkait dengan adab-adab tertentu seperti ketika 
bersuei , berwuduk, tayammum, adab ketika pelaksanaan sol a t, 
adab di masjid, adab dengan manusia seperti adab anak kepada ibu 
3J Contohnya, dalam Bab Kedua; "Pada M enyatllkall Berbu a t Tllllr dan 
[hada r Yallg Zahir", ditcrangkan berkenaan solat Tasbi h. AI·Falimbanl 
mengemukakan dun riwayat ca ra pelak sanaan so Jal ter sebut dan 
dije laskan satu persatu eara pelaksanaann ya. Lihat Syeikh Abd al·Samad 
al·Palimbani (2003), H idayatlls·Sa/jkill Ii Suluki Ma .dakil·Muttaqill, 
ditnhqiqkan olch Aba 'Ali al·Banjari a l· Nadwl. Kedah: Kazanah 
Banjariah, eel. I. him . 87- 100 dan Syeikh 'Abd al·Samad al· Falimbanl 
( LI ), Op.cil. , him. 86-102 pada pcrbahasan bcrk aitan So lat Tasb ih . 
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bapa , adab bersahabat , adab makan dan minum dan sebagainya 
lagi. Selain itu, beliau juga membincangkan aspek-aspek tertentu 
teru tama dalam konteks pemeliharaan d i ri seseorang seperti 
berkai tan riya', takabbllr, marah, hasad, sabar, syukur, zuhud, 
zikir dan lain-lain lagi. Seolah-olah apa yang dikemukakan oleh al-
Falimbani ini merupakan satu pakej lengkap kepada setiap individu 
Muslim untuk diamalkan kerana perbincangannya berkait rapat 
dengan kehidupan dan amalan harian mereka . Bagi mereka yang 
me laksanakannya, diri mereka akan dapat dikepong dan dipelihara 
daripada perkara-perkara yang tidak baik ataupun maksiat. 
Sesuatu yang menarik di dalam kitab ini ialah kandungannya 
dimuatkan dengan pelbagai ~adith yang menjadi hujah atau dalil 
untuk mengukuhkan sesuatu am alan atau kenyataan yang 
disebutkan. Dengan kata lain, penulis juga cenderung untuk 
mengkategorikan kitab tersebut sebagai sebuah kitab ~adith dalam 
bidang ilmu tasawuf. 
Pengarang Kitab 
Kebanyakan maklumat peribadi Syeikh 'Abd al-Samad al-Falimbani 
dicatatkan di dalam kar y a Enche Muhammad Ha ssan bin 
Muhammad Arshad Dato' Kerani yang berjudul al-Tarlkh 
Saliisilah Negeri Kedah. Berdasarkan catatan tersebut, beliau 
d ilahirkan setelah beberapa tahun penabalan Tengku Muhammad 
Jiwa sebagai Sultan Kedah iaitu selepas tahun l 122H11704M, hasil 
perkahwinan bapa beliau Syeikh Abdul Jalil dengan Raden Rantil 
Rantai di Palembang . Ketika itu bapa beliau masih memegang 
jawatan sebaga i mufti kerajaan Kedah dan telah berkahwin 
sebelum itu dengan Wan Zainab di Kedah yang melah irkan Wan 
Abdul Qadir yang kemudiannya dilantik menjadi Mufti Negeri dan 
Wan Abdullah yang kemudiannya memakai gelaran Seri Maharaja 
Pute ra Dewa." 
Sejarah terseb ut dicatatkan seca ra jcla s dalam al- Tarikh Sa las i/ah 
Negeri Kedah. lihat Enche Muhammad Hassa n bin Dato' Kera ni Mohd 
Arshad ( 1968). op.cil .. him . 123-124 dan Wan Mohd Shaghir Abdullah 
(1996), op.cit .. hIm. 10-15 yang juga bersu mberka n daripada al- Tarikh 
Sa/asi/all Negeri Kedah. 
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Berkenaan mak lumat kematian beliau pula, walau pun terd apat 
percanggahan, secara j elasnya adalah berdasarkan catatan daripada 
al -Tarlkh Sallisi/ah Negeri Keda h , iaitu pada ta hun 1244HI 
1828 M se telah te rbunuh dalam peperangan Kedah melawan Thail 
S iam." Dari ke nyataan ini, umur beliau ketika itu adalah sekitar 
100 tahun atau lebi h.J6 l e nazah beliau tidak se mpat dikebum ikan 
kerana tentera Kedah terpaksa berundur segera. Manakala melalui 
ceri ta li san disebutkan bahawa , ketika te ntera Kedah di a mba ng 
kekalahan, beliau telah pergi berkhalwat di sebuah masjid di Legor 
dan menghilan g diri se le pas itu. Ol e h se bab itu, t iada kubur 
khusus yang merujuk kepada beli au secara pasti .l7 
Beliau telah me nerim a pendid ikan secara dari kec il lag i di 
bawah bimbinga n bapa beliau sendiri , sehin gga ke mudianny a 
me lanj ulkan pe ngajian ke beberapa pondok dan selerusnya pergi 
ke Timur Tengah unluk melanjulkan pengajian be li au . Berdasarkan 
lulisan Sye ikh 'Abdul Ral)man Shiddiq" berjudul "Syajarah a f-
Arsylidiyah" pula me nyebulkan bahawa al-Falimbiini belajar di 
Mekah se lama 30 lahun da n 5 tahun di Madin ah bersama-sama 
beberapa orang sa habatn ya seperli Syeikh Mui)ammad Arsyad bin 
Abdullah al-Banjari, Syeikh Abdul Wahab Pangkajena, Bugis, 
Syeikh Abdul Ral)man a i-Mas ri, Syeikh Muh ammad Nafis a l-
Banjari , Syeikh Muhammad ' Ali Acheh, Syeikh Daud bin Abdullah 





Muhammad Hassa n bin Da(O' Kerani Muhammad Arshad ( 19 86), op.c it . 
And aian ini berdasarkan pengiraa ll terhadap tahu n ke lahiran be liau . 
Lihat Muhammad Hassa n bin Dato' Kerani Muhammad Arshad (1986), 
ibid., him . 149 -150. 
Berda sarkan ee rita yang dipero leh o leh Wan Mohd Shaghir Abdu ll ah 
sete lah men emu bual bebe rapa indi vidu di [cmpat ya ng berheza. Lihal 
Wan Mo hd Shag hi r Abdu ll a h ( 1983), Syeik h Abdlls S/wlllad "I· 
Falimba lli ShuJ; Yan g Syahid Pi Sllbi/illali. Mcmpawah: Ya y asa n 
Pendidikan dan Dakw ah Islami yah al-Fath anah. eel. I. hi m. 20-2 1. 
Beliau ada lah daripada ke turunan Sye ikh Muh ammad Arsyad bin 
Abdullah al-B anjari. ya ng terkenal sebagai pen ga ran g kilab Sahli al-
Multladlll . 
Wan Mohd Shag hir Abdu ll ah, Majalall al-£lIso ll. bi l. 5, I Muharram 
1398 HID isember 1977 M, him . 39 dan lih a! juga op.cil., him . 35 . 
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Selama keberadaan al-Falimbiin' di Timur Tengah, beliau telah 
menggunakan peluang tersebut untuk mendalam ilmu Islam dalam 
pelbagai bidang meliputi akida h (Us uluddin), fikah (fiqh l , hadis 
dan ta sawuf. Namun , kecenderun gan dan kemah iran beliau 
terhadap bidang tasawuf adalah sangat tinggi . Kemungkinan, beliau 
telah pun berjinak-j inak dengan ilmu tersebu t semenjak keberadaan 
di Pattani dan Acheh lagi memandangkan ilmu ini merupakan di 
an tara si libus pendidikan yang mendapat tempat pada waktu itu. '" 
Ketika di Makkah, pemikiran beliau dalam tasawuf lebi h kepada 
pengaruh al-Ghaziili memandangkan di sana pada abad ke-18 
pengajaran I1mu Tasawuf lebih tertumpu kepada karya-karya al-
Ghazii l1. 4 ' Manakala di Madinah pula, beliau mendalami lagi 
pengajian dalam bidang tasawuf. Di sin i beliau berguru dengan 
Syeikh al-Samman atau nama penu hn ya Syeikh Muhammad bin 
' Abd ai-Karim al-Samman al-Mahd' selama lebi h kurang lima 
lahun :~:! 
Keilmuan dan kealiman al -Falimbiin' tidak dapat dipertikaikan 
lagi walaupun pada zahirnya dilihat keterlibatan beliau dalam 
bidang tasawuf adalah lebih menjurus . Namun, penguasaan beliau 
dalam pelbagai bidang keilmuan tetap menyeillruh. Pada akhir 
sebllah karya beliau, al-Falimbiin' menerangkan tentang dirinya: 
.... . 'Abd as-$amad al-Jiiwl al-Falimballl as-Syaji'l 
ma zhabnya, Asyii 'ar/ ik liqadnya, ahl al-$llji lareka ln ya 
»43 
Autoriti !:Iadlth-I,adlth Dalam Kitab Hidiiyah al-Siilikill 
Sebagai fokus perbincangan, topik ini aka n menggunakan 
pendekatan kuantitatif dan kualitatif di dalam menentukan alltoriti 
41 
41 
Mustafa Muhammad Isa ( 1992 ). "Pengaruh Is lam dan Pembinaan 
Kesusasteraan Melayu Klasik Bercorak Is lam di Nusantara", Baharudin 
Ahamd (ed,), Sas1era Sill;, Kuala Lumpur: ee l. I, him . 40-4 1. 
C.S. Hurgronje, op.cil .. him . t60-162. 
Dr. Azyumardi Azra (1995) . Op. Cil . , him . 249 . 
Sye ikh 'Abd a l -~all1ad al-Falimbanl (2003). Sair al-Siiliklll ilr1 'Ibiida ri 
Rabbi al· 'Alamtll, Kedah: Khazanah Banjariyah. eel. I, ji l. 4. hIm . 267, 
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~adith-I:13dith dalam kitab Hidayah a!-Salik/II ini. Pendekatan ini 
sememangnya diperlukan di dalam ilmu Taklzrlj al-/fad/liz ya ng 
menekankan aspek sumber ~adith-~adith yang berautoriti daripada 
aspek kuantitatif dan kualitatif. Sehubungan dengan itu , 
perbincangan akan difokuskan kepada dua perkara, iaitu kuantiti 
l)adith yang ditemui di dalam kitab ini dan kualiti hadith yang 
telah dianalisis . 
Kuantiti l:Jadlth Yang Ditemui 
Berdasarkan kepada anal isis yang di lakukan, penulis mendapati 
jumlah keseluruhan I) adith ialah seba nyak terdapat 176 buah 
~ adith . lumlah ini diperoleh se telah mengira setiap ~adith yang 
disebutkan oleh al-Falimbani di dalam tujuh bab besar dengan 
MI/qaddill/ah MI/allif (Pengarang) dan Khalill/a" (Penutup) sena 
merangkumi 42 fasal kecil dengan dua bab utama yang tidak 
mem pun yai fasa l iaitu bab pertama dan ketiga. Namun, perlu 
dinyatakan , tid ak semua fasal terdapat I) adi th ya ng dinyatakan 
sebagai penguat hujah atau dali!. Sebahagian fasal tidak disebutkan 
sebarang /:Iadith, manaka la sesetengah yang lain kadang kala 
terdapat lebih daripada dua atau ti ga buah I)adith . Keadaan ini 
bergantung kepada top ik perbahasan dalam fasal tersebut. 
Sebagai contoh dalam "Fasal Yallg Kedl/a" dengan tajuk 
"Pada Menyatakan Adab Zikir" dalam "Bob Keenam" tidak ada 
sebarang ~adith yang dinyatakan . Namun, sesuatu yang menarik 
ada lah terdapat pembahagian yang dilakukan di dalam fasal 
terseb ut iaitu disebutkan bahawa terdapat dua puluh (20) perkara 
berkaitan adab berzikir, tetapi lima (5 ) perkara adab dahulu 
daripada berzikir, dua belas (12) perkara ketika sedang berzikir dan 
tiga (3) perkara adab se lepas berzikir'4 Secara keseluruhannya , 
fasal tersebut dijelaskan satu persat u berdasarkan kepada 
terjemahan karya al-Ghazii li tersebut dengan tambahan pandangan 
dan ulasan dari al-Falimbani sendiri. 
$yeikh . Abd al-Samad al-Falimbani, Hit!tiyah al-Siilikln, lihat cetakan 
Pulau Pi nang oleh 5u laiman Press (1.1), him. 30 1. Wan Mohd 5haghir 
Abdullah (1419HIJ998M), op.ci ,. , eel. I. jil. 3. him. 21 dan USlaz 
Fahmi Zamzam (2003) , op.e;,. him . 273 . 
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Sedangkan pada " Fasal Yall g Keliga " dengan tajuk " Pada 
Menyatakall Mara'''' dalam "Bab Keelllpol: Pada Mellyatakall Segala 
Maksiat Ya" g Bali,," dicatatkan tiga buah I)adith yang diletakk an 
sebagai bukt i atau keterangan dalam perbahasan fasal tersebut iaitu 
berkai tan dengan perasaa n marah ." O le h yang demikian , pe nuli s 
dapati bahawa setiap fasa l yang dibahaskan adalah berbeza jumlah 
hadisnya berdasarkan kepada tajuk atau topik perbahasannya. 
Oi samping itu, sesuatu yang perlu dinyatakan adalah berkai tan 
s tatu s atau kedudukan i) ad ith - i) ad ith yang disebutkan o leh a l-
Falimbani dalam karyany a terse but. Be rdasa rk an tinjauan dan 
peneliti an penuli s terhadap i)adith-i)adith tersebut, di dapati ban yak 
terdapat hadis-hadis pada status atau bertaraf (ia 'if (Iemah). Bahkan, 
ada juga sebilangan i)adith yang bertaraf lIlaw(ift' (ditolak) atau i)adith 
yang tidak diketahui sumber atau statusnya. 
Kualiti I;ladith-I;ladlth Di Dalam Kitab Ridiiyah al-Siiliklll 
Dalam membuat penilaian terhadap kual iti i)adith- i)ac,lith tersebut, 
penulis telah pun berusaha untuk menganalisis keseluruhan i)adith 
yang dicatatkan o leh Sye ikh 'Abd al-Samad al-Falimbiini di dalam 
kitabnya. Setelah itu , usaha pentakhrijan di lakukan bagi mengetahui 
sumber ambi lan atau sum ber periwaya tannya . Usaha ini sa nga t 
penting dilakukan bagi memberi nilai autoriti terhadap i)adith-i)iic;lith di 
dalam kitab ini . Perlu dijelaskan bahaw a, usaha me ntakhrij I)adith-
i)iic;lith terseb ut menggunakan bebe rapa metode sarna ada mel alui 
kaedah manu al'· atau penggun aan CD I)adi th dan laman web I)adith 
45 Ibid. , lih 31 celakan Pu lau Pinang oJeh Su lai man Press (1.1 ), hi m. 206-
207; Wan Mohd Shaghir Abdull ah (1997). ibid., cel. I. ji l. 2, him . 4 1-43 
dan USIa, Fahm i Zamzam (2003), ibid .. him. 18 1. 
Kaed ah manual be rm akna proses rnenlakhrij dilakukan dengan 
mengg unakan lima melode rak hrU iailu carian badilh melalui nama 
peraw i sa habat, perkalaan awal pad a malan I:tadit h, melalui lajuk atau 
topik \:tadlth. berd asarkan si fat dan matan \:Iadith atau ke limanya meJalu i 
ca rian lerhadap kalimah ya ng gharib (ga nji J) pada malan lJadith. 
Keseluruhan melode in; memerluka n penuli s untuk mencari dan meruj uk 
darip ada se buah kilnb ke se bu ah kit ab iJadilh ya ng lain untuk 
mendapalkan maklumat takhrlj bagi sesebuah \:Iadlth lersebut. 
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tertentll yang paling berautoriti 4 7 
Untuk memudahkan anal isis dijalankan , penulis telah meletakkan 
lima kategori status atau martabat ~adlth iaitu SaM!I, !fasan, Oa'if. 
Mawdi; ' dan Mllkhtalaj. Pemilihan lima kategori martabat ini 
adalah supaya dapat di analisis kuantiti I)adl th -I)adl th berdasarkan 
martabatn ya serta di akhir kajian dapat dibu a t penilaian dan 
kesimpulan secara objektif dan adi l. Kemudian , satu kategori 
tambahan diletakan ole h penulis di bawah sta tu s "Tidak 
Diketa""i" iaitu bagi ~adlth-~adlth ata u keterangan yang 
dianggap ~adlth tetapi tidak di sebutkan di dalam sebarang sumber 
atau kitab ~adlth. Penilaian ~adlth melalui kelima-lima kategori 
tersebut adalah merujuk kepada pandangan yang dikemukakan o leh 
para ulama ~adlth khususnya daripada pandangan Mu~ammad 
Jal al aI-DIn bin' Abd al-Ra~man al-S uyutl dan Mul)ammad Na~ ir 
a l-O'n aI-Alban. di dalam beberapa karya mereka. Oleh yang 
demikian, apabi la disebutkan ~adlth itu IIlllkhtalaf bermakna 
terdapat perbezaan pandangan antara al-Suyu!. dan al-A lbanl dalam 
menyatakan status ~adIth tersebul. Dengan itu, tid ak bermakna 
sesebuah ~ad'th yang berada pada kategori IIIl1khtalaf ini 
kese luruhannya cja'lj atau kese lu ruhannya $a!,,~, !1Gsan dan 
sebagain ya . Bahkan berlaku percampuran kelima-lima kategori 
tersebul. Manakala, dalam s tatu s cja ' lj ada lah merujuk kepada 
l)ad'th - ~ aQ lth yang dinyatakan sebagai cja 'If ata u disebutkan 
isniidllh cja 'lj secara jelas sena disepakati oleh mereka berdua 
atau sa lah seorang sahaja. Begitu juga bagi ~ad' th-~aQ' th dalam 
kategori $a!,,~, ~asall dan mawcjll ' . Rujukan penulis terhadap 
pandangan ulama ~adlth dalam meletakan s tatus ~adlth-~adlth 
tersebut adalah supaya s tatu s at au martabat yang diny atakan 
mempunyai sandaran kuat daripada para ulam a ya ng berautori ti 
tersebul. 
47 Penggunaan CD hadilh adalah sepeni al-Maktabah al-Syam ilah v. I.O dan 
at-Maklabah a l- A lfiyah Ii a l- Sunnah a l-Nabawiyyah v. 1.5 dan taman 
web tertentu yang berautoriti seperti www.al-I slam .com/ had ith . dan 
www.muhaddil h.org . Namun. penggunaan laman web adalah sekadar 
memudahkan dan mempercepatkan car ian ter hadap ~adlth-~adith 
tersebut , 
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l ad ual 1.0 dan Rajah 1.0 di bawah memberikan gamba ran 
se pintas lalu jumlah I)adith dan peratu sann ya me ngikut mart a bat-
martabat tertentu. 
Bii. Kategori Jumlah Peratu sa n Peratusan 
Martabat 1:Iadi th (% ) Keseluruhan (%) 
1 . S a~l~ 57 32.4 32 .4 
2. 1:I a san 10 5 .7 38 .1 
3. Oa'lf 60 34 .1 72.2 
4. Maw~ii ' 3 1.7 73.9 
5 . Mukhtalaf 22 12 .5 86 .4 
6 . Tidak Diketahui 24 13 .6 100.00 
Jumlah 176 100.00 
l ad ual 1.0 : lum lah Hadl lh dan Peratu sannya Meng ikut Maflaba l 
aw u Statu s 










Sahlh ,.,,'" Da'il 
I_ Series1 1 f----:-:---..-i 
Maw:lu' Mukhtalal Tidak 
Diketahui 
Martaball.ladith 
Rajah 1.0 : lumlah ijadith dan Peratusannya Mengikut Martabat utuu Status 
M e rujuk kepada l adua l 1.0 dan Rajah 1.0 , daripada 
kese luruhan 176 buah I)adith yang di seb utk an oleh Syeikh 'Abd 
al-Samad al-Falimbani, s tatu s qa 'if mend ahului dengan 60 buah 
I)adith a tau mewak ili 34.1 peratus ke se luruhan. Diikuti dengan 
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I) adilh be rsta tu s .ya id!I de ngan 57 buah I) adi th atau 32.4 pe ralus , 
I)adith mukhtalaJ sebanyak 22 buah I) ad ith a tau 12 .5 pera tus, 
\:t adith be rstatu s !wsall de ngan 5.7 peratus atau mewakili 10 buah 
I)adith d a n \:t adith I/w w<fii ' se ban ya k 3 buah I)adith d e n ga n 
peratusan terkec il ia itu 1.7 peralus sa haja. 
De nga n itu , I)adith yang bers tatu s <fa ' if be rada pada ju ml ah 
te rtin gg i be rb a ndin g de nga n I) ad ith-\:t adith be rslalu s la inn ya. 
Namun, pe rlu dij ela skan bahaw a berka itan de ngan \:tadi th da lam 
katego ri qa 'if ini , ia me rangkumi ke nya taa n ya ng dik e mu kakan 
oleh para ulama \:tadith sa ma ada kenyataa n I)adilh itu <fa 'if atau 
imiidll" qa' if. Darip ada pe ngamat an pe nuli s te rd a pal 4 1 bu ah 
1.1adith yang di se butka n sebaga i \:t adith qa ' IJ dan 19 bua h \:t adith 
se bagai is/l fidllh <fa 'if· 
Berhub ung dengan \:t ad lth berstatus .yaid!I pula , ia me ndu duki 
ta ngga kedua iaitu mewak il i 57 buah I) ad ith a tau 32.4 pera tu s 
kese lu r uhan yan g c um a di bezak a n li ga bu ah I) adith a ta u 1.7 
pe ralu s s ahaja berb a ndin g \:tadith da lam kalego ri qa' if. Se la in 
daripad a \:t adith bers tatu s $a&I& ya ng ses ua i dij adikan seb ag ai 
sumb e r dalam sand a ra n hukum atau huj a h , \:tadith !1Gsa/l j uga 
term as uk dalam ket ego ri kesesuain terse but. Te rd a pat 10 buah 
I) adith at au mewakili 5 .7 pe ratu s yang be rada pada s tatus !wsall , 
da n me nj adik a n kese luruhann ya 67 bu a h \:t adith ya ng bo le h 
d ipegan g atau dij adikan sumbe r d ala m pe ne tapan hukum se rta 
sebagai huj ah terhadap ses uatu perk ara. 
Dal am pada itu , me rujuk ke pada kategori \:t ad ith 1II11khtalaJ 
pula, terdapat sebanyak 22 buah \:tad ith d isebutkan atau mewa kil i 
peralusan se ban yak 12 .5 peratu s. Untuk pe ngetahu an, pe rl e takan 
statu s ini adal ah berdasark an kepada kenya taan para ulam a yang 
be rbeza pand a nga n d a la m me nye butka n s tatu s bagi se se bu a h 
\:t adith . Seorang ulama i)adith co ntohny a al-Suyii\i me ngatak an 
\:tadi th ito $a!d!l , sedangkan pada pandangan ul ama lain seperti al-
Alba n;' S yu ' aib al-Arna ' ii\ pul a me nga takan ia ad a la h I)adith 
(/a 'if. Dari sudut 1II11 khtalaJ ini , tidak se mes ti ny a be rbeza pada 
sa tu ka tegori s ta tu s sa haj a, bahka n me ra ng kumi kese luruh an 
katego ri . Ini be rmakn a , sesebuah \:t adith itu be rbeza pad a s tatu s 
$a!d!l de ngan qa 'if, $a!d!l de ngan !!Gsa ll , !Wsa ll de nga n <fa'IJ , 
<fa '(f de ngan IIIGwqu' dan sebaga inya lag i. Dengan itu , se bahag ian 
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daripada ~ adith-~adith yang berada pada status ini ba leh dijadikan 
rujukan khu sus nya ya ng be rbe za da ri sud ut ~a idil d a n iwsall , 
se rta pe riu berhati-hati de nga n I) adith yan g perbezaann ya d ari 
sudut sta tu s ifa ' if de nga n lainn ya . Tambahan lag i, ~ adith - ~ ad i th 
yang d isebutkan juga ti dak ter lepas daripada menya taka n ~adith ­
I)adlth lIl awifii' . Keban yaka n ulama me ngan ggap ~ ad;th lllaw(hI ' 
bukannya ~adith te tapi ke nya taan atau kete ra ng an ya ng dire ka 
atau dic ipta lalu di sand arkan kepada Rasulull ah s. a.w sedangkan 
Rasulull ah s.a.w sarna sekali ti dak menyebutk an demikian. 
Man a kala kat ega ri k ee nam d a n te rakhir ad a la h " Tidak 
Diketail L/i". Kategari ini adal ah mewak ili I) ad;th -~adith yang tidak 
te rdap a t se b a ra ng sumber y an g mer iwaya tka n ~ a dith-I) a dith 
te rsebut atau pun pa ra ul ama ~ad i th tidak me mberik a n sebarang 
st a tu s b ag i ~adith - ~ a dith te r se but sa rn a ad a da ri sudut ma ta n 
~adith mahupun pada sanadnya . Keadaan ini me nyukarkan penuli s 
untuk menentuka n sta tu s ~ adith-I) adith te rse bul kec uali pe nul is 
sendiri yang meletakkan ia sebaga i tid ak diketahui me mandangkan 
k e i l muan d a n k e mampu a n p e nuli s be lum ma mpu untuk 
me netapkan status atau martabat sesebuah I)adith itu . Lihat Raj ah 
2.0 di bawah untuk mend apatkan ga mb aran te ntan g I) adith ya ng 
diketahui dan tidak slatusnya . 
'Jadlth Yang Dlkelahul dan T ldak Olkelahu l Martabatnya 
Jum!ah Hadlth 
-------11- $0(1851 1 
Hadtll1 Yang O' ..... tah ul Had,lI1 Yang Tldak 
Marlabal OlkelahL>l Martabat 
K .. _ 
Raj ah 2 .0 : Jum l ah I~Jd l t h Yan g Dik ela hui da n T idak D i ke tahui 
Sumbern ya 
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Daripada rajah 2.0 di atas, jelas me nunjukk an bahawa kitab 
Hidayah al-Salikln te lah merujuk kepada sejum la h 152 teks 
I)adlth at au mewaki li 86.4 peratus daripad a l)adlth -I)adlth yang 
dapat diketahui martabatnya. Walaubagaimanapun , kajian ini 
menemui sejumlah 24 teks l)adlth ya ng mewakili 13 .6 peratus 
l)adlth yang tidak diketahui marta bat dan statusnya. 
Fakta-fakta di atas jelas menunjukkan nilai peratusan (86.4%) 
yang ting gi berhubung penggunaan I)adlth - I)adlth yang dapat 
diketahui martabatnya atau kualitinya. Namun , apabila merujuk 
secara mi kro terhadap kualiti I)adlth-I)adlt h tersebut, ternya ta 
jumlah l)adlth yang berkualiti !fa/db dan /IOSGIl (be rautor iti ) 
hanyalah berjumlah 67 buah hadith (38%) daripada keseluruhan 
iaitu 176 buah l)adlth. Secara impli sitnya , 62% daripada jumlah 
teks I)adlth yang diketahui tidak mempunyai nilai !fa/db dan 
/wsall, malahan berkualiti <Ia'if, I//{I\vift" dan sebahag ian daripada 
kategori IIlllkhtalaf. Fakta ini dengan jelas menunjukkan bahawa 
kitab Hidiiyah al-Siiliklll han ya mengandungi 38% atau 67 buah 
hadith yang berautoriti sebagai sumbe r utama ilmu tasawuf 
selepas aya t-ayat al-Quran. Dapatan kajian ya ng dipaparkan ini 
membawa kepada kesimpulan dan cadangan yang akan dih uraikan 
di dalam topik akhir iaitu kesimplllan. 
Bagi tatapan bersa ma, penuli s mengemukakan beberapa 
contoh l)ad,th berdasarkan kepada martabat atau kllalitinya iaitu; 
J:!ad,th Sal),l): 
I . ~ i~) , y~ iw.:,A , ~ i~ llt~t 4S 
I~adllh riwayul al-Tabranl dalam ai-Mil 'jam aJ-Awsa!. dita hqiqkan o leh 
Tariq bin 'Abd All ah bin Mui)ammad dan 'Abd al-Mul)s in bin Ibrahim 
al-Husaini. al-Q5hirah: Oar al -I:laramall1. [I)adith 74961. j . 7. h, 278, 
Lihat Jalal ai-Din al-Suyutl ( 1954). a/·jiim;' (I/·Sag/Ilr jl A~li,dll" ai-
Basylr IVa a/-NodJdr. Beirut: Dar Kutub al-' lI miyyah, fa sal fI al-
Mai)alll bi a lif lam min I.lar f a i-Sill, i)adith 4832 dan 4833. j. 4. 
Terdapal juga i)adlth lain yang sa ma dan tidak menyebutkan matan 
majalliil Ii a l -ba~a J' sepe rti riwa ya t ai-Nasa'. dalam Slinol/llya. Im am 
Abmad da lam Mllsnadllya. Ibn l:!ibbfi.n dalam So~dbnya dan al-l:!akim 
dalam a/-MIIsradrak daripada . Aisyah dan Ibn Majah da lam SlI1wnnya 
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l~ adIth ri way3t al-Bukhari dnlam Sablbnya [Kilab al -Sawm, Bab al-siwak al-
ru~ab wa al-yab is Ii ai-!:;fi im . j, 2. h. 682 dengan sedikit perbezuan: Aba 
Da'ud dalmn SIIt/ cmllya (Kitab al-Taharah, Bab al-s iwak . i:J adlth 47, j . I. h, 
59]. al -Tirmizi dalam SllIlllllnya [Abwab al-Taharah. Bab ' ind kul wuc;tu', 
I)adllh 22, j. I. h. 34): al-Nasa'j dalam Swwnnyn. LKitab al-Taharn.h, Bab rna 
ja'u fl siwiik, i)adlth 7. j . I. h. 12] dan Ibn Majah dalam SlIIum nya [Kitab 
al-Taharah wa Sunaniha, Bab al-siwak, j. I , h. 105]. Lihat juga al- 'Iraqi 
( 1989), ibid .• Kitab al -Tah.rah. had"h 5. j . I. h. 78. sebuah hadlth Mllltafaq 
'A laill daripada Abi Hurayrah r.a. Uadlth $abfb (al-A lbanil . 
Hadlth MlitraJaCf 'Alalll: al -Bukhari dalam Sub/bll ya [K itab al-Wuc;tu', Bab 
fa~1 al-wuc;tu' \Va ai-'iz al-mui)ajjalOn min athar al-wuc;tu' , IJudith 136, j. I. h, 
63}; Muslim dalam $ablbnya lKiwb al-Tahiirah. Bab bab istii)biib ita lab ai-
'izzah, i)adlth 34. h. 246} daripada Abi Hurayrah , Lillat <II -Muttaqi ai -Hind 
( 1989) , ibid .. Kitfib al-Taharah dengan 5 bab. hadlt h 26134. j . 9. h. 538 . 
/fadir" $aflib [al-AlbanlJ . 
Hadlth MlIltaJaq 'Alaili: al -BlIkhari d<llam SaMb nya lKit:tb al-Jama'ah wa 
ai-Imam, Bab kewajipan sohll berjcmaah, I)udllh 6 19.j. I. h. 2311: Muslim 
dalam $aMbnya {Kitab al-M<lsajid, Bab fac;t l ~a l at al-jama 'ah wa baysn al-
I<l Sy dld fl al-Iakhalluf 'a nha , I)adlth 649 dan 6501; al-Tirmlzl dalam 
SUI/al/nya lAbw5b <II-Sa lah, Bab rna j5'a fi fa41 aHama 'all, I.ladilb 2 J 5, j. 1] : 
aI-Nasa', dalam Sl/IulI/nya rKitab al- I1115mah, Bab fac;tl al-jama 'ah, j . 21 dan 
AI.unad dalam Mwmadnya lMusnad "Abd AlHi li bin 'Umar al-Khannb, j. 2 }, 
lihatjuga. al-'Iraqi ( 1987). ibid., l.Jadith 7.j. I. h. 100 dan ai -Muttaqi al-
Hind (1989). ibid .. Kitab ai-Sa lah, Bab fl al- targhib f1 ha. hadlth 202 14. j . 7. 
h. 925 ; dan al-'AjIOn] al-Jarat.li (1932). Harf ai-Sad. hadlth 1615. j. 2, h. 
602. ~/adir" Said!. la l-S uyiili l. 
I~ adit h ri wayat al-Tirmizi da lam SUI/(lllilya daripada Anas bin Malik dengan 
sanad rijcil yang thiqah. Lihat al-' Iraql (1987), op.cit., Kitab Asdir al-~ala h 
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l:Iadith riwayat al-Tirmiz i dalam SlIlI(lIInya [Bab So lat Gerha na, Bab rna 
dhukira mim rna yustahab min al -julus fi al-masjid ba'd ~ alat al -~ ubb 
hatt a tanu ' al-syams. badith 583. j, 2J . Lihat ai -Alban! ( t.t ). ai-him;' 
al-Saghir IVa Ziycida lih . i)adilh 11292, j. I, h. 11 30. /fadirh Said!l [aI -
Albani). 
l:I adlth riwaya t al - Ba yhaqi dalam Ki rab Sya'b al'/mafl daripad u Abi 
Hura yrah Iiha! ai -Muttaqi ai-Hind ( 1989 ). ibid" Fa sal Ke-4 . fi aI -
ruba ' iyyal, i)adith 43426, j. 15 , h. 1309 dan aI-Suyu!; (1954), ibid. , 
Bab hurf a l - mim. I) ud ith 84 56 . j. 6. Lihat juga al · Tabranl dalam al· 
Mu'ja11l al- Kablr (B ab a l -~ad, Sadi bin al-'AjHin. Kh fi lid b in Ma'dan 
daripada Abi Umamah, badIth 7484, j . 8. h. 97 dengan sedi kit perbezaan 
pad a malan I)adith . 1:lruJlrlz /fasclfI ra l-Suyuti] . 
Hadith ri wayat Im am Abmad dalam Mllsnadnya [Mu s nad Ah l al - Bayt, 
l:I adith ai-Hussain bin · AIi] . l:Iadhh 1737, j, I , h , 20 1. /fadil lt /fllSlIll 
den gall syawa hid . Shu 'nib al-Arnaul. 
Madith ini ndala h renletan a tau sa mbun g kepada malan badith 053 
sebe lum in L Cuma tidak diriwaya tkan o leh al- I:H'ikim s ahaja . Lihat a l-
Bayhaqi dalam S1I1I(l1I a l -Bay/wqI (l1·Kubrci [Kitab al -Jumu 'ah. Bab rna 
y u ' mar bih i fi lailah al-jum'ah wa yau miha min kathrah al- ~a l a h 'a la 
rasfi l Allah ~ a ll a A ll ah ' a la yh wa dallam wa qira' ah surah a l-kahf wa 
g ha y rih •. i)adilh 5792, j . 3, h . 249 1 daripada Abi Sa ' ;d a I- KudrL 
Manakala al-Suyfiti menyebulkan badith ini riw ay:lt al-Bayhaqi dal a m 
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2. 
l-;fadith ri wayat al-Tirmlzi dalam SUII(lllnya [Abwab al-Da'aw5t, Bab Ill. 
~adlt h 3563, j, 5, h , 5601: AI)l1lad da lam Mltslladnya LMusnad 'A li bin Abi 
Tfilib r.<l, \:Iadlth 131 8, j. IJ dan ai-Hakim dalam (l1 - MIl.~ tadrak [Kitab a l-
Du'u wa a l-takblr wa tah ll l wa lasbih wa dhikr, ~adhh 1973 , j. 1, h. 173 1 
daripada 'AII bin Abl Talib. Lih.t juga al-SuY"11 ( 1954). ibid .. Bab i)arf al-
alf. i)ad,th 2878. j. 3 dan ai-Muttaqi ai-Hind ( 1989). ibid., fasal fi lawal)iq 
kitab a i-d in, i)adhh 15518, j. 6, h. 352 dan Fasa l du'a raf ' i ai-din, \:Iadlth 
15563 , j . 6, h. 370. Hadi/h Hasall lal-Su y",' ]. 
i:ladith riwayat ai- Tirmlzl da lam SIII/al/nya lKilab ai-Birr wa al-Silah, Bab 
ma ja'a fl ai-mira' . i)adlth 199 3, j . 4 , h. 358 ] dan Ibn Maj ah dalam 
SUlIali nya daripada Anas bin Malik. Lihat a l-'Iraqi ( 1987), ibid., Kitab a l-
' 11m, Bab al-rabi', i)adlth 2 U. I. h. 33), dan I.ladlth 3 U. 2, h. 135). Hadirh 
Hasall [al-Tirmizl katanya, Hadith ini ha sa n dan tidak kami ketahui 
me lainkan dar ipada hadith Salamah bin Wirdan dari Anas. 
l-;f.adl lh riwayat Ibn Mfijah da lam SllIumnya [Kitab al-frmlll dan Kelebihan 
Para Sahabat dan I1mu. Bab fao l man ta ' allama al-Qur' an wa 'a llamahu , 
i)adlth 219. j. I. h. 79 1. Lihat juga al -Muttaq, ai-H in d ( 1989), Kall Z al-
' UII/mal, [Kitab a l- ' lIm , Bab Pertama al -bab al-awwal rI al-targhlb fihL 
i)adl ,h 28762.j. 10, h. 264] dan ai-Alban' ( 1.1 ) dalam Kitab Da'iJ al-Targhib 
w(/ a[-Tll rhlb ( Kitab a l-' llm, ~adlth 54, j . I, h . 14 ). Te rdapat sedikit 
perbezaan pada malan iaitu: ...r)t~ ?~I ::o!~?-~' 7~::r.-~1 ~Jllf~~ , 
I'Jadi/h I)a'if lal-AlbanlJ. 
l:Iactith rlwayat a l-Day laml dalam MlIs,lCId al -Firdaiis dengan sanad yang 
da 'if dan Ibn l:Iibban dalam Raw(/ah al-' Uqa/{i', I.wdith lIlawqiif kepada al-
Hasan a l -Ba~ ri scrta riwayat Aba al-Fatb al-Azdi datam al-Oll'afii' daripada 
'A ll bin Ab, Talib. Liha, al-' Iraq, ( 1987). Kitab al-·lIm. Bab Keenum. i)ad,th 
6, j . 1, h_ 38 dan Kilab Dharn al-G urar, l)adllh I , j . 3, h. 255. Lihat juga, al-
'AjlUnl ( 1932). Kasyfal-KIllIf(/ ', Be irut: Dar Ihya' al -Turath al-'Arabi, Ha rf 
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~I adith riwayal AbO Ya'Hi. dalam MII Sfl OdflY ll dan al - tHikim dalam al-
Mllstodrak daripada 'Ai sy ah dan ri waya l al-Daylaml dalam MIIsll ad al-
Firdaris daripada Abi Hurayrah. Li ha l al-'AjlUn i al-J araDI ( 1932) , ibid. , 
~adi l h 1604. j . 2, h. 59 1 dan a l-Mullaqi aI· Hind (1989), ibid. , Ki lab aI· 
Taha rah, Bab a l-s iwak , IJad)lh 26 18 1, j . 9. h. 554 . /fadill! Oa 'if La I· 
Alban)]. 
ijadlth riwayat al-Daylaml dalam Mll snad al-Firdalls daripada ·A.i sy ah 
r. a. Lihat :II-Mutt aqi ai- Hind ( 1989). ibid., Kit ab al-Sawm. Bah min ai-
i· likiif. ~adilh 2401 7 U. 8, h. 868J dan hadith 24007 Ij . I. h. 864 J. se rla 
al-Su ylitl ( 1954 ). op_ci t. , Bab 1.1urf al -mim. ~ad l th 8480, j . 6. l:IadJtl! 
Oa 'if LaI·Suy ii!i l. 
J:ladlt h di sebutkan o leh ai-Khatib ai -Bag hdadI. li hnl A}:Imud bin ' All 
AbO Bakr ai-Khatib ai-Bag hdadi (U ), Tiirikh Bagdadl , Beirul: Dar al -
Kutub al- 'I1mi yy ah , Bab dhik r man ismuh u 'abd ai-Ra hm an, IJadlth 
5356, j . 10. h . 248 dan a l-S uy ii!) (1954), ibid .. Bab ~arf a l-mim . ~ adlth 
8799, j . 6. Hadith riwayat Anas bin Malik . Qa'if [al-S uyuti l dan Da'Jf 
Jiddall lal-A lba ni l. 
Hadh h riwayat Ibn al -Mubarak dalam Kit 5. b al-Riqaq daripada Ibn al-
Mund hlr secara lII11r.wl. Lihat al-' Iraql ( 1987) , ibid., Ki tab Ta rtlb ai-
awrad wa taf!}II ih ya' al-Iay l. iJ adl th I, j . I dan al-Su yud me nyebut kan , 
badit h ini dike lu arkan o le h Ibn N a ~ r daripada Mu}:lammad bin ai-
Mundak ir secn ra lIIursa!' Lihat al-Suyuti ( 1954 ), ibid ., Bab ~arf al-
mim. j . 6. t lad"" Oa 'if (a l-Su Yii!' ) 
J:l ad ilh ri waya t al-Tab rani dalam al · Mll'jam a/- Kublr [B ab al -'Ai n, 
had Jlh ' Abd A ll ah bin ·Abbas. hadlt h 11 082. j . II. h. 721. le rdapal aI-
Haylham bin ~I a blb yang dikira lemah oleh al -Dhahabl . AI-Alban!' dalmn 
a/·Si lsilll li a l -Oa'ifali. [iJ adith 42.j. I, him . 596] menyebutkan i)udilh 
ini sebagai \.J adith maw(/ii' dengan liad a laraz F' :.. . 
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2. 
f:l adith riwayat al -Daylami dalam MuslUu/ daripada Anas bin Malik. Lihal 
ai-Muttaqi ai-Hind (1989), ibid., Bab min a l - mubi~ wa al-mufsid . ~adith 
23820. j . 8. h . 795 dan a l- ' Iraq i ( 1987) menyebutkan ~adith ini 
diriwayatkan oleh al-Azdi dalam a/-DII'a/ti ', lihat al- 'Iraqi (1987), op.cif., 
Kitab Asrar al-Siyam , badilh 4, j . I: Ibn al-Jawzi dalam al-Maw(li,'tl f 
menyebutkan badith ini adalah /:fadilll Maw(hi· . 
Hadlth ri wayal al-Daylami da lam MllSll a(/ al·Firdalls daripada . Aisyah 
secara mar/a' dengan san ad yang (la 'lj. Lihat ai-Muttaqi ai -Hind (1987), 
ibid., a l-sakha' min a l- ikmal. ~adith 16206, j . 6. h. 60 1; al- ' Ajlfini ( 1932). 
Op.Cif .. lJarf al-mim. badlth 2202, j . 2, h. 1199. AI·Albani mengatakan badith 
ini sebagai maw(/u' seperli mana disebutkan dalam al-Silsi/ah al-Maw(lfi'uh. 
~ad;th 622. j . 2. h. 88 . 
Hadith riwayat al-Tirmizi dalam Swwllnya (Abwab al-Da'awa t, Bab 1871, 
~ad ;th 3590. j . 5. h. 532 J dan Ah mad da lam MIIslladn ya [Mu snad Anas 
bin Malik. ~ad;th 12545. j . 3. h. 150 dengan sedikit pe rbezaan pada akhir 
lafaz iaitu disebutkan ;fJJ1 ~ serta mengatakan ia Jjadlth Jjasall Gharlb. dan 
al-Tabranl da lam al·MII 'jam a/-KabI,. [l,ladith 'Abd Allah bin' Abbas, i)adith 
11158. j . 11 , h . 951 dengan akhir lafaz iaitu ,..w' -rll<'. Rujuk al-' Iraqi 
(1987). ibid .. Kitab a l-' lI m. Bub 13 ). ~adith 2. j . 5. Sanadn ya Va'if 
(Syu'aib al-Arna'ut dan Husain Salim AsadJ./fasan Ial -A lbiini]. 
Had,th riwayat al·Tirmizl dalam Sllllaflnya [A bwab al-Manaqib. Bab 
manaqib ahl bayt al-Nabiy sa ll a Allah 'alayh wa sa llam. ~adith 3878, j . 5.1, 
dan al· Hiikim dalam al·MlIsfatirak [Kitab Ma'r ifah a l -sa~abah raQiya Allah 
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soliam, I,ad" h 47 16, j. 3, h. 162 . Liha, al-Suyii!1 (1954), op.eil, Bab barf a l-
aIr, I)adith 224, j , I dan mengatakan ia fwd/til saM!;. AI -A lbani mengatakan 
ia l)a 'if dan menurul al-Tirmizi sebagai /:Iasan Gharlb. 
l:Iadith riwayat aI-Hakim dalam al-Mllstadrak [Kitab al -Riqaq, iJudith 
7844. j , I dan beliau menyebutkan iJudlth jn i sanadnya ,~ablb telapi 
tidak dikeluarkan oleh al -Bukhari dan Mu sliml ; Ibn Abi al -Dunya dalam 
Kitab al- lkhl a$ Mu'a z bin Jabal. Lih at aJ-Suyad ( 1954). Op.cil .. Bab 
barf al-a lf, iJadlth 298. j. I. ~lOdll" $a ~d~1 dan aJ-Albani ( t.t) , Da ·,f al-
Targlilb 1\10 1I1 -Tarhlb, Kitab a l - lkhHi ~. l.ladllh 2, j . I. h. I. 
l:Iadith riwayat al-Bayhaqi datum Sya 'b al- Im ii" lBab rI qabc;l al-yad 
'a la al -a rnwal, I)adl'h 4273, j. 4 , h. 3961 daripada Ibn 'Urna r. Liha, al -
Suyfiti ( 1954). ibid .. fa sal fI al -mahalli bi alif Him min i.larf ai-diU, j. 3 
dan menyebutkan ia /:Iadirh Sabi~, . AI -A lban! me ngalakan ia ~/{/dlth 
Oa'if. 
I~udith ri wayut Ahmad dalam Mu slladnya dan Abu Dawud dalam 
SlIIIllllnya [Kitab a l-A dab. Bah ind a l-ghaoab, i)adtlh 4748, j. 2. 11 , 
644] . Liha, al-S uyiiti ( 1954), op.eil. Bab ~arf ai-milO, i) adl'h 2080. j . 2 
dan ai -Muttaqi ai-Hind ( t 987), op.e il . , Bob al -g ha~ab, I) adl 'h 7698, j. 
3. l:IatiIth /:las all [a l- Suyudl dan Oa 'If lal -A lbanll. 
Tidak ada s lImber yang menyebllt sepe rt i !Jadlth ini . Namun. terdapal 
sumber- sumber lain yang menyebulkan i)adllh yang memberikan makna 
ya ng sa rna dengan laraz ( matan ) ya ng berlainan sepe rti ri wayal al-
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h . 175], a{-Qadii'i da lam MlIsllad a{-Syihc1b l~adlth 774. j . 2. h. 71. 
Lihat al-' Aj lu ni a l-Jaral)i ( 1932), op.cit. , Bab harf al-mlm. hadlth 2205, 
j. 2. h.1202 dan aI-Muttaqi ai -Hind ( 1989) , ibid .. I)adith 2 1532, j. 7. h. 
1393 dengan lafaz: J.....d, .:r J~ "iJ JI..!..o..... \ .yrJ.i"iJJ~\ .:r-.,.l~L-
Tiada su mber yang menyebutkan te nl a ng lJadlth in L Lihat a l-' Iraqi 
( 1987). Kitab Asriir al-sak s wa muhimmiituh ii, ~adith 2. j. I , h. 14 3 
da ripada !Judith Ibn 'Abbas dan Abi ~Iurayrah, 
Tidak ada s um ber yang me nyeb utk an !Jadlth se pe rti in i kecuali pad a 
ran g kap terak hi r: ,J '~'J J~.!lIj j.o>l -.r.-"'I ~,J.i-'" J'".l.j j;" ·,u.l ':'l JA Ji' I}.:r 
yang dir iwaya tkan oleh a l-Tabr5n l dalam dal am a i-Mil 'jam al-Kablr, 
Sab a i-j im; Jarlr b in 'Abd All ah al -Suj a l! dan a l- Hay th a ml (14 12H) , 
op,cit., Kitab al-Adhkar, Bab rna yaqui idha dakhala manz il ahu wa idh 5 
kharaja mi nh u, I)adhh 17075. j , IG. 
AI-' Iraqi me nyebutk an I)adilh ini se bagai " tidak terd:lpat matan se perti 
dernikian. le lap i lerdapat sebuah matan yang memberi kan mak sud yang 
hampir sa rn a dengan matan terseb ul seperti yang d ir iwayatka n oleh al-
Tabrani dalam ai-Mil 'jam a/-Kabrr [1.13dith 11082. j . I I . h. 72.1. dan al-
M il 'jam al-Sag/dr Ib adit h 96 3, j. 2 . h . 16 41 . d e ngan m ata nn ya 
i.:.......t- ~rJi.~ .u r/-' ,;r uJl.rl....o .:r 
Tidak te rd apat I)adith se pe rti mala n di ala s , namun terda pat se bua h 
ma lan ( le k s) IJadIlh yang mempunyai m aks ud y a ng sa m a yang 
diri waya tka n o leh al -Tabrani da lam a/·Mu'jal1l al -Kabir dar ipada !Jadit h 
Ibn 'U mar d eng an la ra z : y1I J ! t.~~I .:!"J J...1l I .:frLJ.y. ':"~~IJ ,.. ) .} . Ii hat 
a l- 'I raqi (1987). op.cil.. badl th I, j . 3 . h. 11 4; a l -A lbani, al-Jami' al-
Sag /lir IVll Ziyiida ri l!. oadith 14214. j . I, h , 1422. ai-Alban! 
menyebutkan badith ini sebagai 'Da'lf liddon. AI-' Aj lunl ( 1932). Bab 
a l- mu s t iib wa al-mu s tami ' syarikall rI a l- ithm , i,ladilh 2323. j. 2. 
h. 1320. 
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Kesimpu lan 
Kaji a n autoriti terhadap ~ad;th-~ad;th di dalam kitab silam 
bertulisan jawi seperti Hidayah al-Salik/n dengan jelas membukti-
kan bahawa penuli san karya-karya ilmu Islam sepe rti di dalam 
bidang tasawuf temyata menghimpunkan pelbagai kualiti ~adith­
~adith yang dijadikan sebagai rujukan pendalilan nas se lain 
daripada l1as al-Quran . Kepelbagaian kualiti ~adith-~adith di dalam 
kitab ini memberikan petunjuk nilai autoriti ~adith-~adith yang 
dirujuki iaitu bercampur di an tara dit erima pakai iaitu ,aidil dan 
ilGsall dengan yang ditolak iaitu qa ' if, I1lGw(/ii' dan sebahagian 
daripada kategori lIIukhtalaf Keadaan ini menjadi bertambah rumit 
apabila Syeikh ' Abd al-$amad al-Falimbani tidak men ya takan 
dengan jelas kepelbagaian kualiti I)adith-I)adith d i dalam penuli san-
nya itu . Walau bagaimanapun, keadaan ini mungkin dilihat 
berses uaian pada zaman penuli san kitab tersebut, di samping ia 
memberi ruang ke pada pengkaji terke mudian untuk melakukan 
kajian secara mendalam. 
Pad a kesimpulan ini , pihak penuli s ingin mencadangkan kepada 
penulis-penulis i1mu Islam supaya lebih teliti dan cermat di dalam 
tulisannya supaya merujuk hanya kepada i)adith-i)ad;th yang 
berkualiti da n berautoriti di dalam penulisan mereka . Hanya 
I)adith-i)adith yang berkualiti ,airiil dan ilasall sahaja diutamakan 
terlebih dahulu di dalam ses uatu penulisan ilmu Islam. Sekiranya 
terpaksa merujuk kepada i)adit h-I)adith y ang (Ia'if, pas t ikan 
keterangan yang jelas berserta sokongan nas-nas lain yang 
berautoriti Uika ada) dinyatakan agar pembaca lebih cermat dan 
berhat i-hati terhadap hujah dan kenyataan yang telah dikemukakan 
itu. Elakkan daripada merujuk dan berhujah de ngan i)adith dalam 
kual iti lIIalVqii ' dan sebahagian dalam katego ri lIIukhtalaf yang 
berbeza dari sudut qa'if dan mawqii ' serta i)adith-i)adith yang 
tidak diketahui sumbernya, memandangkan dalam ketiga-tiga 
kualiti ini kemungkinan kenyataan yang di c ipta at au direka lalu 
d isandarkan kepada Nabi s.a.w. sedangkan baginda sama sekali 
tidak pernah menyebutkan demikian . 
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Berhubung dengan kajian ini , pih ak pe nuli s amat meng-
harapka n su paya dapatan kajian ini aka n melengkapkan au torit i 
kitab ini sebaga i rujuk an klasik tulisan jawi dalam bidang ilmu 
tasaw uf di Nusantara di dal am ke lasnya yang tersendiri. 
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